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皿表　山田氏門前・新熊野所領





















































































































































上　　　田 一 一16．242．5227．143，699一 一16．141．91下 中　　　田 3．120．4753．120，4153．120，475 3．120．4751．09，205
下　　　田 2．200．4　　　一 ｝ 2．200．4 2．200．4　　1．150，225作 上　　　畠 4．060．588　　一 一 4．060，5884．060．5887．061，038
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